クワ井及びハスの乾腐病菌に就いて by 西門, 義一 & 宮脇, 雪夫













































































































































μ μ μ 
隔膜 長さ 日 24-ω 印刷土0.2752.α)():I0.159 蜘一a佼ヨ:1I 12% 胞子 傾 国 5-7 5.58土0.06420.57土O.α1810.20土
2 " 1 24 1長さ|田 l-m±0241258土01717枇 0.503
領 回 5-71 5.白土O.倒610.48土O.回218.19土O.日1
白対 3←52 7.回土0.3753 " 幅 1∞ 5-7 ら89土~0371 o.恥叫6 9.26土0.441
X獲量患の1%11. 4ー 及び 5ー 隔膜胞子治:混在。
小型分生也子くVerticillium'型〉の大き
|測定数|範 閤|苧
畏 さ I1田 I5-1/1四品畑p 山社側/113.8:10刷
幅 L 1∞ I 3-5 I 3.71土0・制 問 4土0・m 削土0.701
(1)同上
(10福山産クワヰの笹害塊盤上に形成の大型分生胞子の大き
膜敏|形成則合| 範 園 平 均
ド μ μ 
1 隔膜 11% 長さ却.9-325 幅 4.2-5.8 長さ 30.78 幅 4.56
2 " 40 28.6ー 潟.6 ら1-6.7 3.18 5.67 
3 " 49 28.6-ーお.6 5.0-6.8 37.27 5.白.
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菌~ 空申 l 叢i議 菌費量着色 分生 l単
供試情養基 (1.) 
申 胞子 胞子 膜
震I1x色名|選毒患 色名1大 t型d、胞直径 総 la 型l 子
軍事芽エキス望聖天 23純.51 + + 211/1f + 一一十 + 13111 H: 一一+ 
馬鈴事事司聖天 19.0 骨lIf fI十 2]1/1 + 一一m m 171/1 i + + + + 
蔚藁望聖天 23.5 一+ 一 一一一+ 一 + 一+ 
議頭害警天 23.0 輔~ +制4171f/l + 一一m ~ 17'" i + 一『 + 
肉汁望聖天 24.0 m fI十 一 一一m m 一 + 一+ 
乾夜空襲天 14.5 一1骨 一 一一+ m 一 一一+ 
アスパラギ空氏襲天 21.5 ifI十 柵 一 ー 一m m 17111 i + + 世 + キユリ';r.- 液
14.0 lIf 柵十 17"~ + 一一+ i冊十 21'" m 一一4世琴天
ホプキyス氏液 25.5 !If 州十 17"f 件 一一+ t 17川 bm 一一+ 
寒覇軍天米熔養基 + 掛 m 171b + 一一m + 13'''k + + + + 
言葉西瓜皮埼護基 m t m ー 一一+ + 17"'d + 一ー + 
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画表中賀線It褒努ェ~ス容天に、鎖線It馬鈴薯寒天に於け
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ハス乾臆病菌の分生胞子の大さ
隔日 I~il 範 関 均
1.隔 膜 52% 25.8-40.0父3.0-6.3μ 32.鉛x4.0μ
2.11 26 釦.0-41.3x 6，0-6.0 36.58x5.2 
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無傷無銭麗 I6 I 
8 塗稲盛穏 161 1 
刺傷塗布接商| 却 I 26 


































供 裁 菌 タワヰ薗 グワヰ菌 ，、 ス 菌
活 養 基 I J馬鈴薯容天 tワヰ型車墾 馬鈴警警聖天
長 1 隔膜胞子 2牛-40平均部84μ 2ルー33卒均鈎.78μ. 
2 " 29-40 34.66 28一羽田.18 30-42 お.58~ 3 " 34-52 品74 28-39 37.'Z1 包-44 37.95 
1 冒 5-7 5.日 4-6 &邸 3-7 4.0 
幅 2 " 5-7 5.82 I 5-7 5.67 5-6 5.2 
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第二圃 クワヰの乾腐病菌 Oylinclroearponraclicicola 





















第一0圃 向 上厚膜胞子 x4∞
